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(ëòa Universal design is the design of 
products and environments to be usable by all 
people, to the greatest extent possible, without 
the need for adaptation or specialized design.  
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